







その他のタイトル Zsiun (1718-1804) es Tendai buddhista











されていた『理趣経講義』（1803 年 2 月 24 日校了）に対し，『法華陀羅尼略解』

























































































が筆写しているのである．妙有が慈雲門下に入ったのは 1803 年，妙有 23 歳，












貴寺 DVD に収められており（0438「妙法蓮華経梵釈」，画面フォルダは 0437












5 月 21 日のことである．
慈雲の『法華陀羅尼略解』の原本・筑波大所蔵本は，おそらく阿弥陀寺が






















るという．1750 年，11 歳にして園城寺敬雅僧正に師事し，1752 年得度，1770
年京に出て相国寺に寓し，慈雲について悉曇を学び，兼ねて密教灌頂を受け
る．1771 年 6 月，播磨西岸寺の請に応じて『観経妙宗鈔』を講じ，冬には洛
東源宗院に『摩詞止観』を講ずる．1776 年冬，定玉に従って五部伝法をうけ，
1778 年春梵綱具足戒を受け，同年冬，戒光山に登って戒灌頂の法をうける．
























京都北野天満宮の社僧，光乗坊能桂の子息として 1786 年 10 月 25 日に生誕，
1800 年天曜寺昌宗を証明として出家し，1813 年 27 歳で大原普賢院に住し，
1818 年 32 歳のとき同院を辞し，坂本の求法寺走井堂に籠ること 10 年，1827





寺 12，西は播磨加古川の鶴林寺にまで及んでいる．1849 年 64 歳にして，西来
寺を弟子の真吽観海に託し，以降もっぱら著作と開版に従事した．著作は百余
部三百余巻，開版は六十三部百一巻にのぼる．開版された著作には，『山家本
法華経』（1835 年），『梵漢両字法華経品題』（1837 年），『阿叉羅帖』（全 5 巻，
1837 年），『異訳法華経品題』（1838 年），『梵漢両字法華陀羅尼』（1839 年），『山
家本法華経　裏書』（1840 年），『法華経考異』（1840 年），『陀羅尼考異』（1840

























































































































1．地天真言　namaḥ samantabuddhānāṃ pṛthivye svāhā.
4）又以仏慈護真言
又以佛慈眞言加持一百八遍．眞言曰
2．如来慈護真言 oṃ buddhamāitrī-vajrarakṣa haṃ.
5）又以無能勝明王真言
又以無能勝明王眞言加持一百八遍．眞言曰













4． 塗地真言  namaḥ  samantabuddhānām  apratisame  gaganasame  santānugate 





















































































































12． 一 切 如 来 大 慈 真 言 namaḥ sarvatathāgatebhyo ye tiṣṭhaṃti daśadiśi oṃ 
maṇivajre hṛdayavajre mālasainyavidrāpane hana hana vajragarbhe trāsaya trāsaya 



























































18．一切如来并諸聖衆真言 namaḥ samantabuddhānām aḥ sarvatrāpratihatatathāg

















21．薬王菩薩諸真言 tadyathā anye manye manye mamanye cinte carite śame 
śamitā viśānte mukte muktatame same aviṣame samasame jāṃye kṣaye akṣaye 
akṣīni śānte śamidhāraṇi ālokabhāse pratyavekṣaṇi hihiru abhyantaraniviṣṭe 
慈雲と天台僧たち
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atyantapariśuddho ukkule mukkule araḍe paraḍe śukākṣī asamasame buddhavilokite 
dharmaparīkṣite saṃghani ghoṣaṇī bhayābhayaviśodhanī maṃtre mantrā kṣayate 
urte rutakośalye akṣaye akṣayavanatāya valo amanyanatāya svāhā.
○勇施菩薩陀羅尼
勇施菩薩陀羅尼曰
22． 勇 施 菩 薩 陀 羅 尼 tadyathā jvale mahājvale ukke mukke aḍe aḍāvati nṛṭye 
nṛṭyavartti iṭṭini viṭṭini ciṭṭini nṛiṭṭini nṛiṭṭāvati svāhā.
○毘沙門陀羅尼
訶毘沙門陀羅尼曰
23．毘沙門陀羅尼 tadyathā aṭye naṭye ‘nunaṭye anaḍo nāḍi kunāḍi svāhā.
○曩国天王陀羅尼
曩國天王陀羅尼曰





 tadyathā itime itime itime itime itime nime nime nime nime nime ruhe 














































































33．菩提真言 oṃ tiṣṭha vajra.
○良久諦観
良久諦觀．復漸收斂其金剛杵．大如己身量誦眞言曰







































40．普賢菩薩陀羅尼  tadyathā adaṇḍe daṇḍa pativartte daṇḍā vartte daṇḍā varttane 
daṇḍa kuśale daṇḍa sudhari sudhāra patibuddha paśyane sarvadhāraṇi āvartani 
sarvabhāṣāvarttani su-āvarttani saṃgha parīkṣite saṃgha nirghoṣane saddharma 
suparīkṣite asaṃghe saṃghāpagate tri-atve saṃghatulya pramūrte sarvasaṃgha 
samātikratte sarvadharmma suparīkṣite sarvasatvaruta kauśalyānugate saṃha 













































































































































































































































慈雲著『普賢行願讃梵本釈草本』末尾（全集九上 552 頁；1767 年撰）におい
て「瑜伽観智軌曰」の後に引かれている．この著作写本は，元来栂尾高山寺（も
と明恵 1173 － 1232 ゆかりの華厳宗寺院）の慧友（天保年間 1830 ～ 43 に高











































29 － 32 句）は般若訳によったものである．








































































































































か．筆者は 2011 年秋から 2012 年初夏にかけて，3 度にわたり仏教法要に与か
る機会を得た．最初は 2011 年 10 月 21 日，河内野中寺での「弘法大師御膳供
養会」であり，2 つ目はその翌日，2011 年 10 月 22 日における河内高貴寺で
の「慈雲尊者開山忌法要」であり，そして 3 つめは，2012 年 5 月 13 日におけ
る河内野中寺での「光明真言会」である．これら野中寺および高貴寺は，いず
れも河内国における名刹であり，また慈雲尊者ゆかりの寺院としても共通性を

























































































○心略梵語＝ 胎 蔵 大 日 讃　Sarva vyabhibhava grāgriya  sugata-adhipate jina 
trāidhātuka-mahārāja  vāirocana-nomo’stu te．
～大日如来の功徳を讃嘆する偈頌．胎蔵大日の讃である．
○不動梵語　 Namaḥ sarva-buddha-bodhi-sattvānāṃ sarvatra saṃkusumita 
















心略漢語　　 一切善生種 妙用体無礙 三界如大王 遍照我頂礼
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